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บรรณาธิการแถลง
  วารสารโพธิวิจัย วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ไดดําเนนิการตพีมิพเผยแพรบทความวิชาการมาสู ปที ่2 ฉบบัท่ี 2 กรกฎาคม - ธนัวาคม 
โดยกองบรรณาธิการไดคัดสรรบทความท่ีคุณภาพท่ีสงเขามาและผานการกล่ันกรอง
ของผูทรงคณุวฒุเิพือ่ใหบทความทีล่งตพีมิพในวารสารมคีณุภาพ มคีณุคาทางวชิาการ 
และมีคุณประโยชนตอการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ซึ่งวารสารโพธิวิจัยตั้งใจจะ
ยกระดับวารสารเพ่ือเปนพื้นท่ีสื่อกลางในการในการรวบรวมองคความรูทางวิชาการ
ในศาสตร ทุกสาขาที่เกี่ยวของกับการพัฒนาสังคมท้ังท่ีเปนสหวิทยาการและพหุ
วิทยาการใหมีคุณภาพสูสาธารณะดวยความตอเนื่อง
 การตีพิมพของวารสารเลมนี้ไดมีการกําหนดประเด็นสําคัญของบทความที่
ลงตพีมิพคอื “การวจิยักบัพืน้ที”่ ในนยิามของพืน้ทีน่ีค้รอบคลมุพืน้ทีท่ัง้สามมติ ิไดแก 
หนึ่ง พื้นที่ทางกายภาพ (Physical Space) อันเปนพื้นท่ีที่มีที่ตั้ง เขตอาณาบริเวณ
สามารถจบัตอง มองเห็น ช้ีวดัเปนรปูธรรมเชงิประจกัษ เชนพ้ืนท่ีอยูอาศัย พ้ืนท่ีทํากิน 
เปนตน สอง พื้นที่ทางวัฒนธรรมและจิตวิญาณ (Cultural and Spiritual Space) 
เปนพื้นที่ในการใหคุณคาเชิงสัญญะ ความคิด ความหมาย สํานึกและอุดมคติ และ
สาม พื้นที่ทางสังคม (Social Space) ซึ่งเปนพื้นที่ความสัมพันธทางสังคม การปะทะ
สงัสรรค การตอรอง ปกปอง ตอสู ทีม่คีวามสลบัซับซอนทัง้เชงิรวมมอืและขดัแยงทาง
สังคม ดังน้ันบทความท่ีสงเขามาและไดผานการพิจารณาตีพิมพในเลมนี้จึงมีเนื้อหา 
ประเด็นที่ครอบครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 3 มิติ โดยเริ่มจากบทความพิเศษจากอาจารย
ชพูนิจิ เกษมณ ีวาดวยเรือ่ง บริบทจากงานภาคสนามในชมุชน ชนเผาพืน้เมอืง ตอดวย
เรือ่งยทุธศาสตรการจดัการศกึษาเชงิพืน้ที ่เรือ่งวกิฤตเิชงิโครงสรางของระบบทนุนยิม
โลก เรื่องการบรรจบกันของการคุมครองทางสังคมกับเศรษฐกิจพอเพียง เรื่องพหุ
วัฒนธรรมทางศาสนากับแนวทางการอยูรวมกันของจีนและมาลายู กรณีศึกษา
ประเทศบรู ไน เรื่องการจัดการพิพิธภัณฑวัดบานสรางเรือนอําเภอเมือง จังหวัด
ศรีสะเกษ และเร่ืองความกลมกลืนอันเกิดจาก ย็อง ในพิธีกรรมทางศาสนาของชาว
อาขา
 สุดทายนี้ วารสารโพธิวิจัย ยินดีเปนสื่อกลางการเผยแพรขอมูลความรูทาง
วิชาการในทุกศาสตรทุกสาขาวิชาสูสังคม จึงขอเรียนเชิญนักวิชาการทุกทานไดสง
บทความเพื่อพิจารณาตีพิมพในวารสารโพธิวิจัยฉบับตอไป
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